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A Revista Técnico Científica do IFSC continua com seu propósito de ser uma revista 
multidisciplinar. Neste volume, apresentam-se cinco artigos das mais diversas áreas 
do conhecimento. São eles: “Monociclo mecânico adaptado para utilização na parte 
frontal de cadeiras de rodas”, que apresenta um monociclo mecânico que pode ser 
acoplado na parte frontal de uma cadeira de rodas para facilitar a locomoção de ca-
deirantes. O artigo “Avaliação da recarga da cuia na aceitação sensorial do chimar-
rão”, que identificou a influência das quatro primeiras recargas da cuia na aceitação 
de chimarrão. E também, “Clima organizacional no setor administrativo: um estudo em 
uma prefeitura municipal do norte do Rio Grande do Sul”, cujo objetivo é avaliar esse 
clima organizacional. O artigo “Viabilidade técnica-econômica para uso de concretos 
autoadensáveis em indústrias de pré-fabricados” se desenvolve comparando os custos 
globais para produção de concretos com resistência à compressão média (f_cm) entre 
30 e 50 MPa a partir de experimentações com CAAs e um CCV de referência. E por fim, 
“Análise da qualidade da água da Lagoa Pequena, sul de Florianópolis/SC”, um artigo 
que objetivou analisar a qualidade da água da Lagoa Pequena, gerando dados prelimi-
nares e proporcionando comparações com outros estudos a fi m de contribuir para o 
monitoramento do estado de preservação da mesma.
Boa leitura.
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